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РЕФЕРАТ 
 
Работа включает оглавление, реферат, введение, 3 главы, заключение, 
список использованной литературы. Объем работы составляет 66 страниц.  
Ключевые слова: подведомственность, экономический 
(хозяйственный) спор, суд, рассматривающий экономические дела, кодекс, 
судебная реформа, субъектный состав, характер спорного правоотношения, 
судебная практика. 
Объект исследования: общественные отношения, при определении 
подведомственности дел судам, рассматривающим экономические дела. 
Предмет: нормы законодательства, регулирующие вопросы 
подведомственности дел судам, рассматривающим экономические дела. 
Цель исследования: исследование института подведомственности дел 
судам, рассматривающим экономические дела, выявление проблем, при 
определении подведомственности дел экономическим судам, подготовка 
предложений по совершенствованию данного института. 
В качестве основного использован сравнительно-правовой метод 
исследования, применялись исторический и формально-юридический 
методы. 
Полученные результаты: изучены доктринальные подходы к 
определению сущности подведомственности; предложено авторское 
определение подведомственности; проанализированы научные мнения о 
соотношении подведомственности с компетенцией, подсудностью и 
юрисдикцией; внесены предложения по разграничению дел, подлежащих 
рассмотрению судами общей юрисдикции, с позиции подсудности, о 
необходимости принятия Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь по данному вопросу; исследованы критерии 
подведомственности: характер спорного правоотношения и субъектный 
состав участников спора; сделан вывод о том, что при определении 
подведомственности спора суду, рассматривающему экономические дела, 
рассмотренные критерии должны учитываться в совокупности. 
РЭФЕРАТ 
 
Работа ўключае змест, рэферат, уводзіны, 3 главы, заключэнне, спіс 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём работы складае 66 старонак. 
Ключавыя словы: падведамнасць, гаспадарчая (эканамічная) спрэчка, 
суд, якi разглядае эканамiчныя справы, кодэкс, судовая рэформа, суб'ектны 
склад, характар спрэчных праваадносінаў, судовая практыка. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, пры вызначэнни 
падведамнасці спраў судам, якія разглядаюць эканамічныя справы. 
Прадмет даследавання: нормы заканадаўства, якія рэгулююць пытанні 
падведамнасці спраў судам, якія разглядаюць эканамічныя справы. 
Мэта даследавання: даследаванне інстытута падведамнасці спраў 
судам, якія разглядаюць эканамічныя справы, выяўленне праблем, пры 
вызначэнні падведамнасці спраў эканамiчным судам, падрыхтоўка прапаноў 
па ўдасканаленні дадзенага інстытута. 
У якасці асноўнага выкарыстаны параўнальна-прававы метад 
даследавання, таксама ўжываліся гістарычны і фармальна-юрыдычны 
метады. 
Атрыманыя вынікі: разгледжаныя асноўныя дактрынныя падыходы да 
вызначэння сутнасці падведамнасці; прапанаванае аўтарскае вызначэнне 
падведамнасці; прааналiзаваны навуковыя думкі аб суадносінах 
падведамнасці з кампетэнцыяй, падсуднасцю і юрысдыкцыяй; ўнесеныя 
прапановы па размежаваннi спраў, якія падлягаюць разгляду судамі агульнай 
юрысдыкцыі, з пазіцыі падсуднасці, а таксама аб неабходнасці прыняцця 
Пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублiкi Беларусь па гэтым пытанні; 
даследаваныя крытэры падведамнасці як характар спрэчных праваадносінаў і 
суб'ектны склад удзельнікаў спрэчкі; зроблены вывад, што пры вызначэнні 
падведамнасці спрэчкі судам, якія разглядаюць эканамічныя справы, 
разгледжаныя крытэры павінны ўлічвацца ў сукупнасці. 
SUMMARY 
 
The thesis consists of the following structural pieces: contents list, summary, 
introduction, 3 chapters, conclusion, reference list.  The thesis comprises 66 pages. 
Keywords: jurisdiction, economic dispute, economic court, code, judicial 
reform, subject matter, legal relationship in dispute, court practice, judicial decree. 
The object of the study is represented by social relations resulting from 
economic court jurisdiction. 
The norms of the law which determine the economic court jurisdiction make 
the subject of the study. 
The aim of the study is to conduct research of the economic court 
jurisdiction institute, to identify problems caused by specification of the economic 
court jurisdiction as well as to propose ways of improvement of this institute. 
The main method used is the comparative legal method of research. 
Historical and formal legal methods were used as well. 
The results obtained: the main doctrinal concepts of jurisdiction 
determination and norms of jurisdiction regulation in the law system were studied; 
an original definition of jurisdiction was suggested; scientific versions of relations 
between subject-matter jurisdiction, conusance, court jurisdiction and jurisdiction 
were analyzed; there was suggested an idea of distinction of cases subject to 
regular courts from the subject-matter jurisdiction viewpoint alongside with the 
necessity of a decree of Plenum of the Supreme Court of the Republic of Belarus 
on this matter; there were studied such criteria of subject-matter jurisdiction as the 
nature  of  legal  relationship in dispute and the subject  structure of  participants  of  
the dispute; it was concluded that when it comes to the definition of the economic 
court jurisdiction the analyzed criteria are to be taken into account altogether. 
 
